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Neiker, Basque Institute of Agricultural Research and Development, currently has 
simulations of irrigation campaigns of more than 30 years, for the entire province of Álava. 
These simulations are available for irrigated crops that occupy more agricultural land, corn, 
potatoes and beets. These are available in NeikerMet, a service that consists of three 
modules and allows users to consult historical data (from the Basque Country) of rainfall, 
irrigation recommendations and frost.  
The objective of the work is focused on the generation of probabilistic information of 
the irrigation recommendations module, which through cumulative distributions allows 
platform users to know the probability of having to irrigate above or below a certain amount 
in a irrigation campaign At present, this module is outdated, since the data with which it 
carries out the probabilities are meteorological data from the 1971 - 2008 period. 
For the update of this module, first of all, it is necessary to complete the series of 
climatic data (1971-2018). Since Álava consists of nine agroclimatic zones, the data have 
been obtained from nine Euskalmet stations, reference stations in each of the zones. 
Secondly, the relevant simulations have been carried out using the AquaCrop simulation 
model for irrigated crops (corn, potatoes and beets) in the nine zones. Finally, based on the 
simulation data, the probabilities of exceedance per campaign for the year 1971-2018 are 
achieved, fulfilling the objective of the work.  
Based on the results obtained, it should be noted that, as expected, the crops 
implanted in the southern part of the province require higher doses of irrigation water per 
campaign and of the three crops studied, in the nine areas the beet is the irrigated crop that 
requires a larger dose of water. 
It should be noted that the probabilistic results obtained are of great relevance when 
making water distribution decisions at the beginning of the irrigation campaigns by the 
Irrigation communities. As well as being able to estimate the possible risks to be faced by a 
given distribution of water in a specific Irrigation Community. 
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Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, dispone actualmente 
de simulaciones de campañas de riego de más de 30 años, para toda la provincia de Álava. 
Dichas simulaciones se encuentran disponibles para los cultivos de regadío que más 
superficie agrícola ocupan, maíz, patata y remolacha. Estas se encuentran disponibles en 
NeikerMet, servicio que consta de tres módulos y permite a los usuarios consultar datos 
históricos (del País Vasco) de precipitaciones, recomendaciones de riego y heladas.  
El objetivo del trabajo se centra en la generación de información probabilística del 
módulo de recomendaciones de riego, que por medio de distribuciones acumulativas 
permite a los usuarios de la plataforma saber la probabilidad de tener que regar por encima 
o por debajo de una cierta cantidad en una campaña de riego. En la actualidad dicho modulo 
se encuentra desactualizado, dado que los datos con los que realiza las probabilidades son 
datos meteorológicos del periodo 1971 - 2008.  
Para la actualización de este módulo, en primer lugar, es necesario completar la 
serie de datos climáticos (1971-2018). Dado que Álava consta de nueve zonas 
agroclimáticas, los datos han sido obtenidos de nueve estaciones de Euskalmet, estaciones 
de referencia de cada una de las zonas. En segundo lugar, se han realizado las 
simulaciones pertinentes mediante el modelo de simulación AquaCrop para los cultivos de 
regadío (maíz, patata y remolacha) de las nueve zonas. Finalmente, partiendo de los datos 
de las simulaciones, se logran las probabilidades de excedencia por campaña del de años 
1971 – 2018, cumpliendo con el objetivo del trabajo. 
Partiendo de los resultados obtenidos, sea observado que tal y como cabe esperar 
los cultivos implantados en la zona sur de la provincia requieren de dosis mas elevadas de 
agua de riego por campaña y de los tres cultivos estudiados, en las nueve zonas la 
remolacha es el cultivo de regadío que mayor dosis de agua requiere con diferencia. 
Cabe destacar que los resultados probabilísticos obtenidos son de gran relevancia 
a la hora de efectuar decisiones de reparto de agua al inicio de las campañas de riego por 
las comunidades de Regantes. Asi como poder estimar los posibles riesgos a afrontar por 
un determinado reparto del agua en una Comunidad de Regantes concreta. 
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